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•AÑO XIV.
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•
Madrid 21 de octubre de 1919. M5M. 241.
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este :<Diario> tienen carácter preceptivo
"LTILVIALIR,TO
Reales órdenes.,
ESTADO MAYOR GENTRAL. - Destino a dos marineros.—Declara apto
para el servicio de submadnos al persoial que expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. --Destinos a los Cors D. J. Mara
botto y D. J. de Aguilar.—Confirma en su destino al Id. D. H. Fernán
dez.-TAscenso del T. Cor. D. F. Matz. —Confirma en su destino al id.
Destinos a los Ts. Cors. D. D. Sanjuán y D. J. Bustamante y a los co
mandantes D. E. Pérez y D. L. Bilstamante.- -Resuelve instancia del
•
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Estado Mayor centra:
Marinería
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido dis
poner que el marinero Antonio Folgado Zapata,
sea pasaportado para esta Corte con destino al
Museo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contralmirante ,Tefe de servicios auriliares.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del Museo
Naval, Isidoro Martínez Azcona, sea pasaportado
para.el apostadero de Ferro' a continuar sus ser
vicios,
idem D. E. Ristori. —Blja por fallecimiento del Id. D. M. Zea. —Decla
ra indemnizable una comisión.
SERVICIOS AUXILIARES.--Sobre abono de cantidades a la Asociación
Benéfica para huérfanos de la Armada.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del M. I. D. A. Derqul.
Dispone cese en su destino el íd. D. S. Zapico.—Destino al id. D. J. 1.
Acquaroni.—Conede permuta de destinos a varios meilcos. —Trasla
da R. O. de Guerra concediendo cruz y placa de San Hermenegildo al
M. M. D. R. Díaz.
Anuncio de subasta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1919.
El Almirante Jets del Retado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
" --•••••■■11111~---
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
publicada por soberana disposición de 29 de abril
último (D. O. núm. 98, pág. 631) para alumnos do
la Escuela de Submarinos, S. M el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral, se ha servido declarar aptos para el servicio de submarinos a los alféreces de navío D. Ma
nuel Pasquín y Flórez y D. Virgilio Pérez y Pérez;terceros maquinistas D. Nicasio Pita y de Ponte,D. Vicente Seller Soriano, D. Manuel Cerdido
Aneiros, D. Manuel Eduardo Alvarez y D. JoséBelmonte Vidal; segundos obreros torpedistas-elec
tricistas D. Juan B. Iglesias Ferrer, D. AntonioBarroso Carrillo y D. Juan González Alias; cabos
de mar Salvador Garros Martínez, Francisco Pé
rez Gilabert, Bartolomé Cervantes Cano, Antonio
Angel Escudero y Vicente Vives lbars; marineros
fogoneros Marcelino Mauri Ruiz, Luis Hermida
Porta, Paulino Mateo Rodríguez, 4E16 Barreiro
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Castro, José Pérez García y Serafín Santamaría
Rey: aprendiz fogonero i‘lanuel Rey Pérez.
De real orden, comunicada por el señor.Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 21 de octubre de 1919.
111 Almirante Jefe del Estado Mayor central
A driall0 Sánchez
Sr. General 2.0 .Tefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Señores...
*-111110.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artilleria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de construcciones
de Artillería, ha tenido a bien disponer que el co
ronel de Artillería de la Armada D. Juan Mara
botto y Hostos, a su regreso de Inglaterra, se en
cargue del destino de Jefe del Negociado de Mate
rial de la jefatura de construcciones de Artillería.
Es asimismo la voluntad da S. M., que el jefe de
igual empleo D. Juan de Aguilar y Lozano, que ac
tualmente lo desempeña, cese en él y quedo para
eventualidalles dei servicio, con residencia en esta
Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 20 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conforrni
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, se ha servido disponer que el
coronel de Artillería de la Armada D. Hipólito Fer
nández y Cumila, sea confirmado en el destino de
Jefe del ramo y •Vocal de la Comisión inspectora
del arsenal de Ferrol, que hasta el presente venía
desempeñando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 20 de octubre de 1919.
FLóaEz
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la escala de coroneles del cuerpo de Artillería de la
Armada, por la condición de continuar ejerciendo
el cargo de Diputado a Cortes el jefe de dicho em
pleo D. Juan B. Lazaga y Patero, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha dignado promover al em
pleo de coronel de Artillería de la Armada, con la
antigüedad de 15 de septiembre último, al teniente
coronel D. Francisco Matz y ,Sánchez, que ocupa el
número uno de su escala, tiene las. condiciones cum
plidas y ha sido declarado apto para el ascenso, no
proveyéndose las vacantes correspondientes a los
empleos inferiores por no existir personal con las
condiciones cumplidas para ello.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el citado
jefe sea confirmado en el destino de Jefe del ramo
en el arsenal de Cartagena y Vocal de la Comisión
inspectora, que hasta aquí venia desempeñando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos aflos.—Madrid 20 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guarra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, y con el fin de. adaptar en lo
posible los destinos de la Carraca y Junta Faculta
tiva a lo preceptuado en las nuevas plantillas, se
ha servido disponer que el teniente coronel de Ar
tillería de la Armada D. Diego Sanjuán y Gavira,
a la terminación de la comisión que actualmente
desempeña, cese en el cargo de Vocal de la Junta
Facultativa y pase a ocupar el de Jefe de la divi
sión del ramo en el arsenal de la Carraca.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el coman
dante del mismo Cuerpo D. Eugenio Pérez Batu
rone, que lo desempeñaba interinamente, cese en
él y quede sólo con el de Auxiliar de la 1." divi
sión en el arsenal de la Carraca y Vocal de la Co
.misión inspectora.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 20 de octubre de 1919.
FLóREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Jo.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de onfor
midad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería, se ha servido disponer
que el comandante de Artillería de la Armada don
Luis Bustamante y de la Rocha, sin desatender el
cometido que actualmente desempeña, se encar
gue del destino de Jefe del Detall del Cuerpo en elapostadero de Cádiz.
Es asimismo la voluntad de S. M , que el tenien
te coronel del mismo Cuerpo D. Joaquín Busta
mante y de la Rocha, cese en él y quede sólo con
el de Subdirector de la Academia del Cuerpo y Escuela de Condestables.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.---Dios guarde ay. E. muchos años.—Madrid 20 de octubre de 1919.
• FLÓREz
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado M-ay,)r central dela Armada.
Sr. Comanc'ante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Mor
Excmo. Sr.: En virtud de instancia. promovida
por el comandante de Artillería de la Armada don
Eduardo Ristori y Montojo, en súplica de que !e
sea Concedido el titulo de Ingeniero torpedistaelectricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Jefatura de construcciones
de Artillería, hyt tenido .a bien acceder a lo solici
tado.
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De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde ay. E. muchos atios.—Madrid 20 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr : En vista de lo manifestado por elComandante general del apostadero de Cádiz , en
telegrama de 30 del pasado mes de septiembre,dando cuenta del fallecimiento del comandante de
Artillería de la Armada (E R.) 1). Miguel Zea Pas
cual, S. M. el Rey (q. D. .g ) se ha servido disponer
cause baja en la Armada el referido jefe.De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.--Madrid 20 de octubre de 1919.
FraóRnz
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante genet al del apostadero de Cádiz.
Sr, Intendente general de Marina.
-
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Como continuación a lo prevenido
en la real orden de 5 de abril último, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de construcciones do Artillería,
se ha servido disponer que las comisiones que contal motivo desempeñen el hoy coronel de Artillería
de la Armada D. Juan Marabotto y Hostos y elteniente coronel del mismo Cuerpo D. Félix Garcésde los t'ayos y (larda de la Vega, sean declaradas
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indemnizables por los días de duración que se jus
tifiquen.
De real orden digo a V. E. para su Vonooi ien to
y efectos consiguientes —Dios guarde a V. E. mu
chos años.------Madrid 20 de octubre de 1919.
Frió E:EZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del F,stado Mayor central dela Armada.
•Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
■ 111111~~
Sentidos •
Institución Benéfica para huérfanos de tos cuerpos
subalternos
C ireular.--7-Exemo. Sr.: S. M. e1 Rey (q• D. g.) seha servido disponer que se destine a la Institución
Benélica para huérfanos de los cuerpos subalternosde la Armada, el cinco por ciento de todos los au
mentos que tengan en lo sucesivo los fondos econó
micos y los de material.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.--gadrid 23 de octubre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del gstado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente-general de Marina.
Señores
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el médico primero de Sanidad de la ArmadaD. Adolfo Derqui Campos, destinado para la asistencia del personal del apostadero de Cartagena,cursada en 15 del corriente por la Superior Autoridad del mismo, en súplica de que se le concedancuatro meses de licencia por enfermo para Granada, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista del reconocimiento facultativo, y de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios de la Arma
da, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, concediendo al referido primer médico cuatro meses delicencia por enfermo para el punto citado, aprobando el anticipo que de la misma ha hecho el Comandante general del referido apostadero, .debiendo percibir sus haberes por la Habilitación generaldel mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 22 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estadu Mayor contra]
A (friono Sánchez.Sr. General ,Jefe'de los servicios sanitarios do laArmada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.Seflorws
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el médico primero de la Armada don
Severiano Zapico Reymundo, ceze de estar a las
órdenes del Presidente del Tribunal de exámenes
para ingreso en la Escuela Naval Militar, corno dis
puso la real orden de 17 de septiembre próximo
pasado (D. O. m'un'. 211, y que se- encarglie de di
cho cometido el oficial de igual empleo D. ''.3W,é
Luis Acquaroni y Fernández.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 22 de octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
- Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Señores
le
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo coi lo
propuesto por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, ha tenido a, bien disponprque. los
oficiales que figuran_ en fr.- siguiente relación, que
encabeza el médico primero D. Mariano: Pérez Pe
láez y termina en el médico segundo D, José ,Sáez
Perea, pasen a ocupar loSr.destinos que en, lamis
ma se les señala.
De real orden, coniunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efetos_77-Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dirid....`22 de-octubre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada,
Sres, Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena:
Sr. General Jefe de la división de inátrucCión.
,
Sr. Inspector,general de Sanidad de la Armada.
-Sr. intendente general „de Marina.
"%elación gine Pc'ift
Médico 1
Diem ídem
Idem
Idem ídem
NOMBRE
D Mariano Pérez Peláez
» Fernando Royo de SanmartIn.
» Mariano Raboso y Cuesta
• José Srlez PPrea
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DESTINO EN QUE CESA
Crucero Extremadura
Cañonero Recalde
Acorazado Pelayo
Servicio de;' guardias én el Hos
pital deiferrol.
Orden ae San Hermenegildo
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la_Guerra,,en real
orden comunicada de fecha 10 del actual, dice a
este de Marina lo siguiente:
-Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
v Marina lo siguiente:— rY« El Rey (q. D. .), acuer
do con lo informado por la Asamblea '-de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder al médico mayor de la Armada don
Ramón Díaz Brea, la cruz y placa de la referida
Orden, con la antigüedad de 7 de marzo de 1918 y
30 de agosto de 1918, respectivamente.»
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos año.—Madrid 22 de octubre de 1919.
A iroirante .iofe do! ntvio Mayor nentral
Adriano ASidnelleZ
Sr. General .Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada.
Señores
•
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DESTINO QEE SE LE OnNFIERE
Escuela de submarinos; e. interi
o de Auxiliar del Jefe clé Sanij
dad del arsenal de Cartager
fCrucero Lutrenzadura,
'Cañonero Recalde.
Acorazado Pelago.
1
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seccion (Material). --Negociado S.'
La subasta para el suministro de dos mil tonela
das de carbón para buques, mil con destino al apos
tadero de Ferro, y mil para el de Cartagena, y cu
yo anuncio se publicó en la Gaceta de Madrid nú
mero 287, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
núm. 226 y Boletines Oficiales de las provincias de
Coruña, Murcia, Oviedo y Vizcaya números' 243,
242, 227 y 228 respectivamente, tendrá lugar en es
te Ministerio ante la Junta especial de subastas a
las diez de la mañana del día 4 de noviembre
próximo.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio para conocimiento de los que deseen acu
dir a la subasta de que se trata.
Madrid 24 de octubre de 1919.
El Jefe del Negoolado,
Luis de Pando.
V.° II°
Er General Jefe de la Weeolón,
Manuel Pasquín
!stip. del 3,11nisterie de Marikaa
